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Abstrak
Kepesatan pembangunan serta komodenan bandaraya Kuala Lumpur telah membuka peluang kepada
area awam berkembang seiring dengan binaan-binaan yang lain. Area awam yang wujud di Bandaraya
Kuala Lumpur mampu menjadi ikon bagi Bandaraya Kuala Lunlpur seterusnya negara Malaysia. Area
awarn Inempunyai peranan dalanl menginlbangi kemajuan fizikal serta Inampu menjadi alat untuk
mengekspresikan sesuatu yang menjadi dasar-dasar kerajaan. Dalam kertas kerja ini, kajian telah
dibuat dengan menganlbil sebanyak 50 buah awam di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur. Area-area
tersebut telah dipilih untuk dijadikan data kajian. Kajian ini telah dijalankan seeara kualitatif denggan
menggunakan duakaedah iaitu pengamatan (obesravation) dan analisi isi (content analaysis). Dapatan
kaj ian telah menyatakan bahawa· dua kategori area awam telah dikenalpasti dari segi stailnya iaitu
area awam berbentuk realistik dan area awam berbentuk abstrak. Hampir kesemua area awam berstail
realistik telah dihasilkan di tahun 20an hingga 60an terutamanya oleh pengarea luar negara. Kongres
Kebudayaan 1971 dan konvensyen akar-akar pribumi telah menjadi pemangkin kepada pengarea
menghasilkan area abstrak yang mempunyai identiti tempatan. Menjelang tahun 1980 telah muneul
gerakan islam di seluruh dunia termasuk di Malaysia, ini turut menjadi pemangkin kepada penghasilan
area bersifat abstrak. Stail abstrak yang dibawa oleh pengarea tempatan merupakan jawapan kepada
penolakan area berbentuk realistik khususnya yang nlenampilkan imej bemyawa. Selepas hampir
30 tahun merdeka barulah muneul pengarea tempatan menghasilkan area awam di Bandaraya Kuala
Lumpur. Sehingga kini kesedaran perlunya ruang terbuka diisi dengan area awam semangkin raneak
berlaku, keperihatin pihak kerajaan maupun swasta memberi kemungkinan yang menarik untuk
area awam berkembang di Malaysia. Area bersifat abstrak memberikan penampilan moden terhadap
bangunan dan persekitarannya dan yang lebih menarik lagi area awam yang sedemikian menjadi
jawapan kepada larangan agama islam terhadap area yang dihasilkan dari subjek makhluk bemyawa.
Malaysia harus berbangga dengan setiap area awamnya yang mempunyai identiti islamik serta
meneerminkan identiti lokal.
KataKunei: Area Awanl, Refelaksi, Stail Abstrak, Realistik, Larangan Agama
Pengenalan
Area seperti mana kesenian lain telah bergerak didalam evolusinya tersendiri. Sejarah awal telah
membuktikan kewujudan seni area berkait rapat dengan benhlk-bentuk figura manusia yang
bersandarkan kepada unsur-unsur kepereayaan dan keagamaan. Area yang wujud sejak zaman pra
sejarah seperti Venus of Willendorf mirip untuk mengambarkan kepereayaan masyarakat kepada
dewa-dewi dan semangat kesuburan. Area berbentuk figura yang mengalnbarkan aktiviti sukan turut
ditemukan di Zan1an Yunani Tua. Cipatan area bersumberkan figura manusia juga boleh dilihat dari
satu zaman ke satu zaman, seperti Zaman Kuno Mesopotamia seterusnya Egypt, Greece maupun
zaman Ronl. Menginjak ke era Renaissance dan Barougue di Itali pada abad ke 15,16, dan ke 17 konsep
penghasilan area masih berkait rapat dengan eiri-eiri keaganlaan, khususnya Kristian. Pengarea-
pengarea seperti Donaello, Michelangelo dan Benini menghasilkan area-area yang berkaitan uganla
kristian untuk tujuan pendidikan serta panduan buat penganutnya. Di era ini ketaksuban terhadap
manusia lebih ketara. Manusia dianggap eukup sempuma, lantas kebanyakan area di barat menjadikan
manusia sebagai sumber utama di dalam bentukan area mereka.
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Perkaitan seni area dengan unsur-unsur keagamaan lebih ketara didalam agama Buddha dan Hindua.
Area-area Buddha dan Sivanataraja sering kelihatan dalam masyarakat yang menganut faham tersebut.
Malahan di dalam kesenian Afrika dan seni-seni pribumijugajelas figura dan haiwan menjadi subjek
area yang berbaur dengan kepereayaan dan keagamaan.
Maka tidak hairanlah tanggapan seni area itu, adalah seni yang melibatkan penghasilan patung-patung
yang berkait rapat dengan unsur keagamaan. Anggapan sebegini turut subur di Malaysia apabila
membiearakan soal perkembangan area di Malaysia terutamanya di peringkat· awal perkembangan
area iu sendiri. Sejarawan seni tempatan seringkali menjadikan faktor inl sebagal salah satu punea
pergerakan seni area lanlbatjika dibandingkandengan seni dua dimensi. Di dalam buku belial) T.K.
Sabapathy menyatakan bahawa,
Ketiadaan satu tradisi dalam seni tampak dan plasitk di Negara ini sebelum kurun ke -20 dapat dikatakan
kerana latarbelakang keislamannya dan kerana ikatannya yang kuat pada tradisi budaya pertukangan.
Tradisi Islam yang menolak gambaran berikonografi dapat dikatakan mengesahkan amalan historikal
yang lebih lazim iaiu gambaran lambang-Iambang dalam tradisi-tradisi pertukangan.
(Tinjauan Seni Area Moden Malaysia,T.K. Sabapathy 1976)
Menjelang lewat abadke18 seterusnya abad ke 19, abad ke 20 dan abad melinium, area sering
dirujuk sebagai sebuah hasilan seni moden. Denganmengambil kira aliran seni moden ini, maka
area telah bergerak denganaliran-aliran seperti Neoelassieim, Romanticism, Fotography, Realisme,
Impressionisme, Post-Impressionisnle, Fauvisme, Exspressionisme, Cubisme, Construetivisme,
Surrelisme, Dadasime, Pop-art, Optical Art, Kinetic Art, Minimalisme, Conseptual, dan Post Modern.
Dalam konteks perkembangan area di Malaysia perubahan ketara turut berlaku khususnya selepas
berlakunya Kongres Kebudayaan Kebangsaan (1971) diikuti· dengan seminar akar-akar pribumi
yang banyak membineangkan perihal dasar kebudayaan yang harus dijadikan ikutan masyarakat
di Malaysia. Menjelang tahun 1980an gelombang islamisasi serta penerapan nilai seni Islam turu
menjadi pemangkin kepada kewujudan area yang bersifat abstrak.
Objektif Kajian
1. Kajian ini ingin membuatperbandingan terhadap bentukan area awam yangbersifat realistik
dengan area awam yang bersifat abstrak.
2. Menganalisa dan mentafsir makna tersirat di sebalik sesebuah area bersifat abstrak.
Kaedah Kajian
Kajian ini telahmenggunakan pendekatan kualitatifseeara keseluruhannya. Ia melibatkan kerja-kerja
perpustakaan dan lapangan. Kaj ian perpustakan telah melibatkan penearian maklumat dan data di
dalam pelbagai penerbitan serta penulisan. Maklumat dan data-data tersebut telah diperolehi dari
beberapa perpustakaan seperti Perpustakaan Tun Seri Lanang UKM, Perpustakaan Tun Abdul Razak
UiTM ShahAlam, Perpustakaan UiTM Melaka, Arkib Negara, Pusat Sumber Balai Seni Visul Negara
dan Galeri Seni FSSR, UiTM Shah Alam. Selain itu sumber dari Internet turut membantu di dalam
mengumpul maklumat-maklumat yang dikehendaki. Maklumatdan data yang diperolehi disimpan
dalanl bentuk salinan photo, eatitan dan rajah.
Bagi melaksanakan kajian lapangan pula pengkaji telah menggunakan teknik pemerhatian dan
temuramah. Untuk mendapatkan data-data bagi tujuan penganalisisan, kajian lapangan telah
dilaksanakan dengan mengunjungi 10kasi wujudnya sesebuah area awam. Kesemua data yang terdapat
di lokasi tersebut telah dirakalnkan seeara fotografi ataupun video. Di salnping itu sebarang maklu111at
turut di eatitkan di dalam buku log yang dikhaskan untuk kajian ini. Bagi kaedah temubual, ia telah
dilakukan dengan menemubual pengarea-pengarea yang terlibat nlenghasilkan area awam yang dikaji
juga dengan tokoh-tokoh Seni Halus negara dan ahli akademik yang terlibat seeara langsung dengan
bidang area awam. Temubual diadakan seeara tertutup dan berstruktur. Segala maklumat dan data
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yang dinyatakan. oleh pihak yang ditemubual telah dirakamkan dengan video. Kesemua data-data
yang telahdiperolehi dari kaedah perpustakaan dan lapangan dibawa pulang, dikumpul dan dianalisis
untuk mendapatkan rumusan kepada kajian ini
Latarbelakang Area Awam di Bandaraya Kuala Lumpur
Dalam konteks Malaysia, sejarah perkembangan area awan1 di Bandaraya Kuala Lun1pur n1empunyai
rentetan yang berkait rapat dengan perkembangan, budaya, politik dan ekonomi negara. Selaku Ibu
Kota Malaysia, apa jua aktiviti n1aupun tindakan adalah indikator kepada negara. Kuala Lumpur
merupakan rujukan buat negeri-negeri lain yang bemaungdibawah bumbungMalaysia. Dalam
konteks kajian ini, area awam di Kuala Lumpur amat bertepatan menjadi rujukan dalam melihat
perkembangannya seeara menyeluruh di Malaysia.
Seeara urnun1 sejarah area awam di Kuala Lumpur boleh dibahagikankepada tiga peringkat iaitu ,
area awam di zamanpenjajahan (1985-1957), area awam selepas kemerdekaan (1957-1980) dan area
awam era 1990 hingga kini. Setiap peringkat perkembangannya mempunyai eiri-eiri tersendiri. Area
awam pada zaman kolonial lebih bersifat mengagungkan seseorang dan ia sering merujuk kepada
subjek figura Inanusia khususnya tokoh-tokoh penjajah yang diangap hero oleh Inereka. Manakala
tanggapan masyarakat ketika ini masih menggunapakai pandangan-pandangan barat .yang lebih
terarah kepadasudut agama. Area dianggap patungdan berhala oleh masyarakat tempatan ketika itu.
Sementara itu area awam mula berkembang dengan identiti tempatan apabila memasuki era selepas
merdeka sehingga tahun 1980-an. Pendidikan forn1al yang diperolehi di luar negaraoleh sebilangan
karyawan seni Malaysia men1beri nafas segar kepada perkembangan seni area awam tersebut. lni
diikuti dengan tertubuhnya institut seni tempatan yang turut melahirkan pengarea-pengarea yang
akhimya mampu men1bina area awam yang punya nilai-nilai tempatan. Antara eiri-eiri yang menarik
karya area.awam pada era ini adalah keupayaan pengarea mengupas persoalan tradisi dan pribumi
seperti yang disarankan dalam KongresKebudayaan Kebangsaan 1971 dan Seminar Akar-akar
Pribumi 1976. Dapat dilihat bentuk luaran serta makna dalaman sesebuah area awam ketika ini
mempunyai imej dan gambaran yang mewakili nilai tradisi dan pribumi.
Bagi era 1990 hingga kini, Area Awam di Kuala Lun1pur bergerak pantas dan diterima baik
oleh masyarakat. Pengiktrafan den1i pengiktrafan telah diterima oleh pengarea tempatan. Amat
mernbanggakan rarnai pengarea ternpatan rnan1pu membina area awam bukan sahaja di Bandaraya
Kuala Lumpur tetapi di negeri-negeri lain malahan di negaraAsia dan ASEAN. Kemuneulan pengarea
muda dengan pemikiran dan wawasan yangjelas membolehkan area awam berkembang dengan pantas
di era ini. Keupayaan pengarea tempatanyang mendapat didikan dalam negara turut dikagumi, ini
sebagai tindak balas kepada salahsatu slogan yang penting dalam era ini iaitu 'Malaysia Boleh'. Area
awam ketika ini bebas berdiri tanpa terpengaruh dengan prinsipdan pemahaman. dari negara barat.
Malahandapat disimpulkan bahawa kewujudan bentuk-bentuk abstrak dalam area awam masa kini
bergerak selari dengan kehendak agama yang menolak gambaran figura danbenda bemyawa. Konsep
dan prinsip yang sedemikian pastinya bukan daribarat. Sepanjang tiga era ini sebanyak 50 buaharea
telah .dikenalpasti yang n1eliputi pelbagai imej dan isu berdasarkan situasi dan n1asa ia dihasilkan.
Bermula dengan area "Frank Swettenhan1" hinggalah area "Segerak-One Movement,lMalaysia"
perkembangan area awan1 di Bandaraya Kuala· Lumpur masihmudah disusuri seiring dengan usia
dunia area yang masih mudajika dibandingakan di peringkat dunia.
Seeara dasarnya kewujudan area awam di bandaraya Kuala Lumpur ini disebabkan lima faktor
utama. Pertama adalah faktor sejarah, ini melibatkan area awam yang dibina sebagai satu. tanda
bagi mengingatkan sesuatu peristiwa, tokoh. ataupun untuk menjadi dokumen.· Dalam konteks ini
kebanyakan areanya dibiayai dengan eara sumbangan yang diperoleh dari sumber-sumber tertentu,
eontohnya area "Frank Swettenham" (1921) telah disumbangkan oleh rakan dan sahabat handai
Residen British tersebut. Area awam "Keris" (1998) pula telah disumbangkan oleh kerajaan United
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Kingdom sempena Sukan Komanwel yang dilangsungkan di Kuala Lunlpur. Faktor kedua adalah
pembiyaaan oleh syarikat swasta. Penyumbang terbanyak adalah dari syarikat kewangan seperti
Malayan Banking Berhad, Publik Bank, UMBC, ING, Hong Kong. and Shanghai Bank dan Bank
Negara Malaysia. Selain itu syarikat Axiata, Petronas, Selangor Dredging Bhd, MidValley,City Sdn
Bhd dan Yayasan Al- Bukhary.
Faktor ketiga adalah dasar kerajaan yang seeara tidak langsung menggalakkan pembinaan area awam
khususnya dalam menyampaikan idealogi negara. Era pemerintahan Tun Dr Mahathir sering diakui
menjadi pemangkin kepada apa jua bidang termasuklah area awam. Dasar-dasar maupun polisi
yang dibawa diterjemahkan oleh pengarea dan dipersetujui sendiri oleh Tun Dr Mahathir. Contoh
area yang sedemikian adalah seperti area "Wahdah" (1997), "Bull and Bear" (1997), "Tunku Abdul
Rahman" (1994). Selain ituwawasan kerajan seperti Wawasan 2020 dan terkini Konsep 1 Malaysia
juga menjadi pemangkin kepada kewujudan area awam. Area-area di taman Wawasan Publik Bank
membawa konsep Wawasan 2020 dan area "Segerak-One Movement, 1Malaysia" diMenara Maybank
membawa konsep 1 Malaysia.
Faktor keempat adalah melalui pertandingan yang diadakan sanlada oleh pihak swasta ataupun
kerajaan. 5 Area awam di Balai Seni Lukis Negara merupakan satu eontoh bagaimana melalui
pel1andingan area awam boleh terbina. Begitu juga area yang berjudul "Butterfly" (1985) di
Bangunan ING Insurance, "Time and Space" (1993) di Planetarium, dan area dinding di bahagian
dalam bangunan KWSP. Faktor kelima kewujudan· area awam di Bandaraya Kuala Lumpur adalah
berlangsungnya Simposium Area Peringkat ASEAN yang berjaya mewujudkan 6 area dari pengarea-
pengarea dari negara-negara ASEAN. Simposium area nlerupakan satu landasan yang penting di
negara maju dan di sebahagian negara Asia seperti di China, Vietnam dan kini menular di Asia Barat
seperti di Iran dan Dubai. Faktor kelima ini mempunyai keistimewaan tersendiri disebabkan suasana
penghasilannya lebih berorientasikan kerjasama dalam kelornpok pengarea yangrnenyertai sesuatu
simposium tersebut dalamjangka waktu yang telah ditetapkan.
Area awam di Kuala Lumpur berkernbang melalui tiga fasa utama dan sehingga kini ia masih berterusan
samada di Kuala Lumpur maupun di bandar-bandar lain di Malaysia seperti di Pulau Pinang dan
Johor. Bermula dengan area "Frank Swettenham" (1921) yang tebaldengan wajah penjajah hinggalah
area "Segerak-One Movement,IMalaysia" (2010) yang membawajati diri dan wawasanjelas Kuala
Lumpur sekali gus Malaysia.
Stail Realisik Area Awam di Kuala Lumpur
StaiI realistik dalam area awam di Malaysia tidak sesubur seperti di negara-negara barat. Tetapi
kewujudan kebanyakan area awam realistik di Malaysia telah ditangani oleh pengarea-pengarea luar
yang diminta oleh pihak tertentu menghasilkannya. Melaluikajian yang telah dibuat, terdapat 11 buah
area awam yang dikenal pasti sebagai mewakili staB realistik. Dari 11 buah area tersebut terdapat
enam buah area menggunakan subjek manusia dalam areanya. Ini dapat dilihat dalam area "Frank
Swettenham" (1921), area dinding di Bangunan RRIM (1936), area dinding Bangunan Lembaga
Getah Malaysia (1965), "Tugu Negara" (1966), area "Tunku Abdul Rahman" (1967), dan area
"Tunku Abdul Rahman" (1994) di Memorial Tunku Abdul Rahman. Manakala dua buah area realistik
menjadikan haiwan sebagai subjek utamanya iaitu karya "Bull and Bear" (1997), "Lion" (1994). Dua
karya realistik menggunakan tulisan jawi iaitu "Allah" (2001) "Kalimah Sahadah" (2001) dan satu
karya menjadikan keris Jawa Demam sebagai subjeknya iaitu area "Keris" (1998).
Dalam konteks area awam yang berstailkan realistik, rurnusan awal dapatlah dikatakan bahawa area
awam yang wujud dalam bentuk realistik di Bandaraya Kuala Lumpur samada di zaman penjajah
(British) atau selepas merdeka memberikan eerminan sejarah Kuala Lumpur sekaligus negara. Area
awam ketika itu dibina tanpa mengambil kira fahamam atau falasafah tempatan. Ia lebih bersifat area
dari sudut pandanganbarat. Penggunaan imej tokoh-tokoh penjajah maupuntempatan pada dasarnya
lebih bersifat sebagai objek untuk dihargai dan diingati. Area seperti "Frank Swettenham" dan "Robert
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Walker", jelas memberi indikator kewujudan penjajah di bumi Malaysia diikuti dengan area selepas
merdeka namun tidak terpanear nilai n1erdeka itu di dalam area besar seperti "Tugu Negara" yang
masih menggunakan bangsa penjajah sebagai pengareanya. Namun sedikit mengembirakan apabila
pengareanya telah mengunakan orang tempatan untuk dijadikan model wajah-wajah askar yang ada
di dalam Tugu Negara.tersebut. Begitu juga dengan area yang bersifat tanda peringatan buat seorang
hero tempatan seperti area "Tunku Abdul Rahman" turut dihasilkan oleh pengarea bangsa penjajah.
Sedikit kelainan dengan area dinding di RRIM, iaitu seeara keseluruhan area dinding tesebut sebagai
satu eatatan tentang perusahan getah di Malaysia. Pengareanya turut didatangkan dari negara
luar. Dan area ini kekal sebagai sebuah dokumen sejarah yang bernilai tinggi seiring dengan taraf
bangunannya yang telah diisthiarkan sebagai salah· satu objek Warisan Negara. Area "Keris" di
hadapan Stadium Bukit Jalil pula membawa kekuatan tersendiri dengan bentuk realistiknya. Dengan
menjadikan keris Jawa Demam sebagai subjek rujukan; area ini bukan sahaja menjadilambang kuasa
malahan sebagai pengiktirafan bekas penjajah terhadap kejayaan dan kemajuan negara masa kini.
Walaupun menggunakan pengarea barat namun kerjasama pengarea tempatan memainkan peranan
penting di dalam penghasilannya, ini turut n1enandakan pengiktirafan kepada· pengarea tempatan
dalam penglibatan area awan1. Perkara tersirat yang boleh diperolehi dari situasi ini adalah setelah 78
tahun (area Frank Swettenham ,1921) perkembangan area awam yang dimulakan oleh pengarea barat
dengan area-area hero mereka telah diambil alih oleh kepakaran pengarea tempatan dengan 'hero'
(tidak berupa figura) tenlpatan. Boleh dinyatakan kejayaan area "Keris" di Bukit JaJiI tidak akan
terjadi dengan. usaha Lawson Baker semata-maa tanpa kepakaran Ramlan Abdullah. (dieeritakan
oleh Ramlan bagaimana di peringkat awal bentuk luk keris yang dihasilkan agak teruk sehinggalah
diperbaiki oleh beliau, begitu juga eorak di hulu keris tersebut yang perlu diperkemaskan hinggalah
wujud bentuk seperti sekarang).
Namun begitu ketrampilan pengarea tempatan di dalam penghasilan area di Malaysia lebih awal
bermula iaitu mulai tahun 1980-an tetapi dengan n1embawa stail abstrak. Sementaraitu karya-karya
realistik turut mengambil subjek haiwan sebagai rujukannya. Area "Singa" dan "Bull & Bear" oleh
Mohd Shabuddin n1enjadi antara karya area yang penting menjelang tahun-tahun 1990-an. Area yang
berstailkan realistik ini memberi dimensi baru dimana ia mampu memberi imej korporat bagi HSBC
dan BSKL yang bergerak dalam bidang ekonomi.
Melihat seeara keseluruhan area awam yang berstailkan realistik, ia mempunyai kepentingannya
tersendiri terutamanya dalam konteks bandaraya Kuala Lumpur sebagai ibu negara. Basilan-hasilan
area tersebut 11lampu menlperlihatkan perkembangan fizikal dan peristiwa-peristiwa penting negara.
Kewujudan fizikalarca realistik ini mampu memberi indikator sesuatu zan1an dan peristiwa. Sebagai
contoh area "Frank Swettenham" mampu memberi indikator zan1an penjajahan oleh British pernah
berlaku di negara Malaysia, manakala arca "Keris" di Bukit Jalil man1pu memberi indikator peristiwa
Sukan Komanwel pemah dianjurkan dengan jayanya di Kuala Lumpur. Boleh disimpulkan juga
kewujudan ·arca-area realistik di Kuala Lumpur membuktikan perkembangan area di Malaysia
mempunyai pengaruh kuat dari barat terutamanya di tahun 1920-an hingga tahun1970-an.
StaB Abstrak Area Awarn di Kuala Lurnpur
Perkembangan arca abstrak dunia turut memberi pengaruhnya di dalam perkembangan area awam di
Malaysia. Bentuk area yang tidak menggambarkan sesuatu secara tepat seperti arca realistik memberi
kelebihan kepada pengarca Malaysia dalam mempelbagaikan bentuk-bentuk arca yang terkini.
Larangan agama Islam dalan1 menghasilkan bentuk n1anusia seeara realistik menjadi pendorong yang
kuat kepada pengarea Malaysia untuk menghasilkan arca-area berbentuk abstrak. Sin1posium Arca
ASEAN Ke 5 yang telah diadakan di Malaysia pada tahun 1987 turut n1enekankan persoalan ini,
Malaysia recommends that the sculpture should be non -figurative. This is to ensure that the country,s
Islamic principle, cultural vaules, social sensitivities and political outlook be n1aintained." (Balai Seni
Lukis Negara, 1987).
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Sesebuah area awam yang dibina dengan mengambil pendekatan stail abstrak sebenarnya mampu
memberi seribu tanggapan maupun tafsiran. Namun begitu iatida~:eTudah melihat area awam
yang membawa penge11ian seeara terus melalui bentuk-bentuk realistik seperti mana yang telah
dibineangkan di bab 5. Di Bandaraya Kuala Lumpur area awam dengan stail abstrak mula nluneul di
era selepas merdeka. Faktor pembangunan fizikal Kuala LUlllpUr khususnya kemunculan bangunan-
bangunan baru yang menghiasi Bandaraya Kuala Lumpur menjadikan area awam punya potensi
yang baik untuk menyeimbangi kederasan teknologi pembinaan bangunan itu sendiri. Perkembangan
area awam berstailkan abstrak di Bandaraya Kuala Lumpur dibahagikan kepada fasa 1980-an, fasa
1990-an, dan fasa2000 hingga kini. Bagi tahun-tahun sebelumnya (era penjajah, 1960-an dan 1970-
an) perkembangan area awam di Malaysia khususnya di Kuala Lumpur tidak nlemperlihatkan
bentuk-bentuk area yang bersifat abstrak. Pembahagian yang dilakukan berdasarkan tahun tersebut,
menghasilkan perineian seperti berikut iaitu area awanl yang dihasilkan sepanjang tahun 1980-an
adalah sebanyak 13 buah. Area awam di tahun 1990-an sebanyak 11 buah dan bagi tahun 2000 hingga
kini (2011) sebanyak 18 buah area. Berdasarkan angka tersebut, jelaslah bahawa perkembangan area
awam di Bandaraya Kuala Lumpur kian diberikan perhatian dan berkembang agak memuaskan..
Dalam kelompok abstrak ini terdapat 39 area awam yang pelbagai penanlpilannya. Suatu yang amat
ketara adalah dari segi bentuknya yang tidak memaparkan sesuatu objek dengan jelas dan tepat
seperti mana dalam karya-karya area realistik. Stail abstrak ini, menurut T.K.Sabapahty (1996) telah
dipengaruhi oleh Faktor dasar kebudayaan 1970-an, dan kesedaran Islamik yang melanda Negara
ketika itu. Manakala pendidikan juga nlenjadi penlangkin kepada kewujudan area ·awam yang
nlenolak penampilan realistik.
Kewujudan area awam yang bersandarkan kepada stail abstrak sememang amat ketara di Bandaraya
Kuala Lumpur nlulai tahun -tahun 1980 hingga 2010. Ini terbukti dengan terdapatnya 39 area dari 50
area yang telah dipilih sebagai data kajian merupakan area yang menggunakan pendekatan abstrak.
Berdasarkan pensejarahan seni, stail abstrak ini membawa konotasi moden. Lantas area-area yang
sedemikian dapat dikatakan satu penampilan area yang membawa aliran modenisma di dalamnya.
Tanggapan sedemikan berlaku apabila perbandingan dibuat dengan bentuk-bentuk area yang
berstailkan realistik. Kemodenan disini tidak bermaksud seeara khusus tentang sesuatu era ataupun
zanlan.
Area abstrak dalam kajian ini telah dikelompokkan dalam beberapa pendekatan atau aliran yang dibawa
oleh pengarea-pengarea terdahulu, khususnya berdasarkan pensejarahan seni barat. Antara aliran
tersebut adalah kubis (cubism) . Diantara area yang menggunakan asas kubis didalam penghasilannya
adalah seperti area "Pribu111i" oleh Ariffin Mohd ISlnail, Vision 2020 olehZakaria Avvang. Seni
Optikal (optical art) walaupun sering digunakan di dalam karya dua dimensi namun di dalam kajian
ini terdapat beberapa area telah menggunakan pendekatan tersebut iaitu "The.wave",2006., "The
Breeze", 2004, dan "Patience" 2007 oleh Mutalib Musa. Selain itu aliran konstruktif (eonstruetivitif)
banyak dapat dilihat dalam karya-karyaRamlan Abdullah dengan area-area seperti "Wahdah",2007,
"Unity in Diversity", 2000, dan "Prisms by Axiata", 2011. Bagi area "Keris", 1987 olehAbdul Latiff
Mohidin dan area "Segerak- One Movement, 1Malaysia 2010 oleh YusofGhanijelas rnembawa aliran
expressionism sepertimana karya-karya eatan mereka.
Kebanyakan area abstrak yang terdapat di dalam kajian ini mempunyai rujukan tertentu yang boleh
dikenalpasti. Objek atau imej yang menjadi rujukan tersebut telah melalui proses pengubahsuaian,
pengurangan dan pengayaan sehingga lahir bentuk abstrak maupun semi abstrak. Area- area seperti,
"Lunar Peaks"(1986), "Keris" (1987), "Vision 2020-Growth Equity" (1993), "Whale and Dolphin"
(1998), "Unity in Diversity" (2000), dan "Segerak-One movement,1Malaysia" (2010) masing-masing
mempunyai subjek rujukan yangdigunakan didalam nlelakukan proses penearian idea sehingga
lahirnya area-area abstrak tersebut. Melalui kajian yang telah dibuat,jelaslah bahawa keberadaanarea-
area yang bersifat abstrak ini mampu menambah nilai sesuatu lokasi maupun bangunan sekitarnya.
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Kesimpulan
Area awam tampil di bandaraya Kuala Lumpur seawal tahun 1920an dengan pengarea dari luar
negara nlendominasi penghasilannya. Bersandarkan stail realistik area tertumpu kepada bentukan
figura tokoh-tokoh penjajah. Area sebegini menguatkan tanggapan nlasyarakat ketika itu baha\va area
iu adalah sebuah patung sembahan seperi mana yang dapat dilihat dalam konteks agama Buddha dan
Hindu.
Stail abstrak yang dibawa oleh pengarea tempatan merupakan jawapan kepada penolakan area
berbentuk realistik khususnya yang menampilkan imej bernyawa. Stail abstrak yang dibawa oleh
kebanyakan pengarea ternpatan turut rnenjadi kayu ukur perkembangan pendidikan seni tampak yang
pesat berlaku di Malaysia. Selepas hampir 30 tahun merdeka barulah muneul pengarea tempatan
rnenghasilkan arca awam di Bandaraya Kuala Lunlpur. Pendidikan yang diperolehi dari luar negara
diguna pakai dalarn rnenangani pemahanlan dan perrlbinaan arca awam yang bersifat abstrak dan
moden. Kongres Kebudayaan 1971 dan Konvensyen Akar-akar Pribumi turut menjadi pemangkin
kepada pengarea menghasilkan area abstrak yang mempunyai identiti tempatan. Untuk memberi
penampilan moden terhadap bangunan dan persekitarannya, area awam yang bersifat abstrak mampu
menjadi perantaranya. Secarajelasnyaarca-arca abstrak ini telah membawanilai kemodenan seterusnya
mampu menjadi antara mercu tanda atau ikon kepada Bandaraya Kuala Lumpur. Jelaslah bahawa
larangan Agarna Islam didalam penghasilan area berbentuk figura dan haiwan bernyawa merupakan
sesuatu yang positif dan menjadi pemangkin terhadap pengwujudan arca awam berstailkan absrak
yang kelihatan moden di Bandaraya Kuala Lumpur seterusnya di Malaysia.
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Posture eontrapposto area bersifat realistik yang menggambarkan keangkuhan tokoh-tokoh British
yang pemah menjajah Malaysia.
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Rajah area "Tugu Negara
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Area "Tugu Negara" dilihat dari sudut pandangan belakang
Area "Bull and Bear" di Bursa Saham Kuala Lumpur
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Area "Bull and Bear" di Bursa Saham Kuala Lumpur
Area "Keris" yang terletak di Menara Maybank, Kuala Lumpur.
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Area "Puneak Purnama" (2010) dilihat dari 4 sudut yang berbeza.
WlJhdlJ/J. 1997, di Bangunan OBKL wahdah, 2010. di Laman ASEAN
Area "Kinetik II" Dalam Kedudukan Berpusing.
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al nan visual yaf19 terdapal di permukaan sebahagian area Segerok- One Movemenr, IMalaysia.
Jalinilh lerjadl hasil daripada biasan lmeHme) yang terdapal di sekelillng area.
Area "Prisma by Axiata" Berlatarbelakangkan Bangunan Pintar di KL Sentral.
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Muthalib Musa "A Tale Of Two Boundaries" (2002),Stainless Steel, 3.5 x 0.6 x2.8m,. Lokasi di
Fumio Asakura Memorial Park, Japan.
